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［y］　対応する綴り：u, û, 単語の例 : tu, sûr　（例外：être の過去分詞 eu）
　［i］のようにして，舌先を下の歯裏につけ，唇を強く丸める。その時に舌が後
ろに下がらないように気をつける。舌を前に押し出す要領で発音する。
［øo］　対応する綴り：（開音節で）eu, œu, 単語の例 : peu, des œufs
口の狭い［e］のようにして，唇を丸める。その時に舌が後ろに下がらないよう
に気をつける。

































































［ɛ̃］ （対応する綴り：in, im, yn, ym, ain, aim, ein, eim, （é）en, （i）en, un, um, oin, 単語の例 ; lapin, 
impossible, synthèse, sympa, pain, faim, peinture, Reims, européen, italien, un, parfum, loin）










［ ɑ̃ ］　対応する綴り：an, am, en, em, enn, emm, 単語の例 : an, lampe, ensemble, remplir, 
ennuyer, emmener, ほかに paon, faon, taon, Caen, Jean
前述のように，［ɑ］を鼻音化した音である。
口を広めに開き，舌を後ろに引っ込めることを意識して，［ɑ］を鼻音化させる。




両唇音 唇歯音 歯茎音 後部歯茎音 硬口蓋音 軟口蓋音 口蓋垂音
破裂音 p/b t/d ＊ k/g
鼻音 m n （ŋ ＊）
摩擦音 f/v s/z ʃ/ʒ Я （r，R）
側面接近音 l
    
フランス語では，そり舌音，咽頭音，声門音，あるいはふるえ音，はじき音，側面摩擦音，接近音
は存在しない。
①閉鎖子音　［p］ - ［b］　　［t］ - ［d］   ［k］ - ［g］
　閉鎖子音とは，唇と唇で呼気の通り道をふさぐことでできる子音である。
［p］ - ［b］ 　両唇破裂音

















［k］ に対応する綴り：k，qu，（a，o などの後ろの）c : 単語の例：képi, quelque, cacao 





















［ ］　対応する綴り：gn，単語の例 : montagne
舌の前側が硬口蓋に接して，呼気を鼻に通過させる音である。日本語でも猫が「にゃ
あ」と鳴くときの「にゃ」の音に近い。
［ŋ］　英語の -ing の発音に相当する。単語の例：camping 
　もともとフランス語にはなかった音だが，英語の単語がフランス語に流入することによって生ま




③狭窄子音（摩擦音）　［f］ - ［v］　［s］ - ［z］　［ʃ］ - ［ʒ］
［f］ - ［v］　唇歯摩擦音
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